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Lesson 50
New Vocabulary:
1.レストラン
re su to ra n
restaurant
2.おあがりに　なる　[honorificformof　食べる,飲む,あがる]
3.ステーキ　　　steak
sute e ki
4.なさる　　　[honorificformof　する]
5.ところで　　　bythe way
6.ごらんに　なる　　　[honorificformof　見る〕
7.出られる　　[honorific form of出る]  [テレビに出るto appearonT.V.〕
で
8.ごぞんじですか　　[honorificformof Lっていますか]
9.学生の　とき　　when(he was)astudent
10.それで　　　　andso, therefore
ll.おしえられる　　　[honorificformofおしえる〕
12. (10年ぐらい)前(に　(aboutlOyears)ago
X -
13.話していらっしゃる　　[honorificformof話している]
Dialogue :
(レストランで)
T:木村先生は　何を　おあがりになりますか｡
"-- L%∴           :I;二
Prof. Kimura, what will you have?
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K:そうですね｡わたしは　ステーキに　しましょうO　日中さんは?
Let me see. I think I will have a steak. What about you, Tanaka?
T:じゃ,わたしも　ステーキにします｡　飲みものは
Then, I will have steak, too. What will you drink
なさいますか｡
K:ワインに　しましょう｡
Let's have wine.
に何
芦
T:ええ｡--ところで,先生,きのう　テレビを　ごらんになりましたか｡
Yes. ---By the way, Prof. Kimura, did you watch T.V. yesterday?
K:いいえ｡どうしてですか｡
No,　Why?
T:きのう　大木先生が　テレビに　出られたんです｡
Prof. Oki appeared on T.V. yesterday.
K:あー,そうそう｡けさ,うちの　子どもたちが　そう　言って
Ah, right. My kids said something about it this morning.
いました｡
T:先生の　お子さんは　大木先生を　ごぞんじなんですか｡
Professor, do your children know Prof. Oki?
K:ええ｡大木さんが　学生のとき　よく　うち-　あそびに
Yes. When he was a student, he often visited our house.
来たんですよ｡それで　しっているんですよ｡
Therefore, they know him.
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T:先生は　大木先生に　おしえられたそうですね｡
I heard that you taught Prof. Oki.
K:ええ, 10年ぐらい前です｡
i. ;
Yes, about ten years ago.
T:テレビで　そう　話していらっしゃいました｡
He said so on T.V.
K:そうですか｡
Really.
Drill:
Practice and memorize. (Honorific Form)
そ　.'
～られる
1.いる
2.行く
3.来る
4.言う
5.する
言われる
される
6.べんきょう　　べんきょう
(を)する　　(を)される
お～になる
ご～になる
(お)～なさる
(ご)～なさる
おいでになる
いらっしゃる(いらっしゃいます)
お見えになる
おっしゃる(おっしゃいます)
なさる(なさいます)
べんきょう(を)なさる
(べんきょう(を)なさいます)
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7.見る
8.きる　towear
9.食べる
(
10.しぬ
ll.しっていますか
12.くれる
13.電話する
でんわ
14.せつめいする
15.買う
16.書く
17.話す
18.まつ
19.おきる
20.こたえる
21.で､きる
22.書いている
見られる
そ　,'t
あがる
めしあがる
しなれる
電話される
せつめいされる
買われる
書かれる
蝣!.
蝣i;'.1-/.I
:'I/､
おきられる
こたえられる
書いて
ごらんになる
おめLになる
.') ∴　　　‥.･∴
おなくなりになる
ごぞんじですか
くださる(くださいます)
(お)電話なさる(-なさいます)
(ご)せつめいなさる
(-なさいます)
お買いになる
お書きになる
お話しになる
おまちになる
おおきになる
おこたえになる
おできになる
いらっしゃる(書いて　いらっしゃいます)
おいでになる
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